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DIMIO OfICIAL
ro Genetal encargado deld~
MANUEL GODE])
Señor Di'11ector: gen,er,¡tJ1 ~e Pr.eq;lalI'a.
ción de C.am¡paña,..
eñOT'es, O:lipitál1J gerue'ta,! de da ¡primera.
T,egí6n, Subs-oor.etario. de esrte Mi;n:ís-
lI:erio e Lnter;v;eDJtO'X' genera4 ¡je1
iEjéncito.
El .GenerAl d1óarlf4ldtl cid da_lJlclio.
MANl'JID. GODlIll>
SeñOl'ieJtSeáll>han~sgé:tl.,~g,l&.l de 1.. 118-
[g"tInJt1-a,. y ~Í.h1~ l'egione.s.
Señorr'es S.ulbsecr·e4;a.rio de este Mind.~,t~;~O'e ~~terv,eXlJt.Otr g,em,eraJ 4eil .E~ér.
el"".•
,Ex,e·mo. Sr.: El!' R~y (q. D, g.) ha
t'eriido· a bien no·mbrar: ayudatn.te de
c~O' d'eJ1 General' segundo· Jef{! doe
etSIai Dlir,eoci6n: ge'n,eral, D. Al1fred~
Gultiérrez Chaum-e, al CD.ll1IaalIda.nlDe. de
Estado Ma.y,oT D. Antonio- F ea:náJrudez
de Rota y TOU1:nan, en süualCÍón d~
dis.p;oniblle forzooOl ro esta l1e'gi.6u.
ne Ileal orden. 10 d1go' ac y, E. pa.
ra su c{)n¡()dmtento y demáll efectOlSi.
Di100 guar:die a V. E. nrUJC:h,g5 {lñ06.
Ma,dridl 4 de junio de 1930.
EXiCmo·. Sr.; Como re6ulll1:aklo (l<!<l
cO'n'su:t'ISo .anullicialélJo PA!l' l1eál onden
circu'lar de 113 de ma'Y9< pas.adIoi
(D. O. núm. !¡dJ) para cnbrLr una.
vacante die archivero, iber:cerOl y otra de
ofidal d.e¡l' Cue11Po de Ofi'CÍnll/S Mili-
tar:éI'S, eXJi.s.te,n,tes en' CiSlÚe Miniilterió,
eJ. Rey (q. D. g.) se ha se:t",ido de-
si'gllaa' ¡par,a, ocu¡paIllas :al ardliv.eTo
te:t1cero. D. Mauu'€1 Alo·IlSo y G3JlXía
Conde y al ofkia:1 tencerl(> D. Recare-
do J.OtSa RJOi&rígu,ez, cp'llJ desrtiJlo en
l~1'; Capitanías. g>en¡er.a¡!es de 1a~"
tlJIn'a y s-egUJu¡(f,¡¡¡ ~.e·gioneG, reepect'Íva.
m;enbe
De ~eal1 o~,en: 10 d~g.o lli V.'E. pa.
,ra GU oo·noamielllto y demás ,efectos;
DiolSl g.ua'rde a V. E. muchos aiio.¡.Maidr~d 4 de jU?J.io de 11930;'
El General encargado del dClll1.acho,
MANUEL GODED
Selior Vicario general- castr{!n~.
Señore.s Presidente de~ Consejo Supre-
mo del [Ejército y Marina, Capitán
general de la sexta lJ.'egi6n e Iuter-
v·entor g¡eneral del ,Ej érdto.
O¡E¡STINtOS
,selI'mo. Sir:: .El Rey (q. D. g.) ha
¡tenido a bi'en llpmbra<r ayudante de
'CMXlIPO' de V. A. R. al oomandante
·de Cabal1lería D. Carlos Barnola y
Els'cribá de Rom3lllí, actu:a[mente en
lSitnaci&¡ del dÍisip,olnd.ble forzo:so IfJU
el,¡a r·e¡gi:6IUI. .
De r,ea,l oI,den lo digo, a V. A. R.
pata sU cOln.olCÍmienltO y demás e1fe'ciVo.s.
DÍiOO gu,arde a V. A. R. m.u'cho$ .wOtS"
Mad¡rid 4 ·d'e junio· die J930.
Subseoretarra
BAJA~
REAJ.¡ES ORDENES
PARrE OFICIAL
El General encargado del deilpacllo,
MANUEL GODED
J;;>ERECHOS PASIVOS
el Rey {g. D. g.), de acuerdo con 10
infonnado 1lOr el 'C01lsejo lSupliemo del
----------,.-----1 Ejército Y' Marina en, 27 del mes pró-
ximo ·pasado, ha tenido a bien a'C-ce~er
a sU !petici6n, por halla:rse comprendido
en la disposici6n que invoca y eln el ar-
tículo 170 del reglamento dictado para
10. aplicaei6n deleitado estatuto, sién-
dale de ap!icacjón para ello los títulos
I 'Y TII de dicho ,Cuerpo 1egal, delbiendo
ájustarse para la d,ewoluci6n de las can-
tidades ingresadas para mej ora die sus
derechos pasivos a las normas dictadas
por ·elMinisterio de Hacienda, en 1a
real orden número 238 de primero de
mayo del '1928 (C. L. núm. r9'l)~
De r1eal orden: 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. M:aqrid
3 d<l junio de 1930.
ExC!lllo. Sr. : Según ,participa a es:t<}
Minil'3terio ·el Ca;pitán general de 1a
octava regi6n, fall\,pi6. en El Ferro1,
·el día 3I de!! mes p1J:6XlmO' paiSado, el
Mayor G,eneral ,de Alabandedol,¡, don
Federico Balleato Quirós.
D~ real or:den lo digo a V. ,E, pa-
ra GU üO 0'0 cimiento· y demá\sJ efecvo,s,
Dios gu'arde a V. E, muchO1\; añoli.
Madll"id 4 de junio d·e I93b.
Señor Pr,esiié!'eIllf.e de'l Conl,¡ejo SU!pre-
ano· de.l Ejérót10 y Marina..
SeñOT Interv,entoIT geo,er.a.¡ del Ejér-
<:iota., 1
EXcmo. Sr.; Vista la instancia que
V. E. remiti6 a esue Ministerio C011 su
·escrito fecha 25 de marzo último, pro-
movida por ·el. capellán segundo del
Cuerpo ,eclesiástico del Ejército, D. Pas.
cual Mayayo Castán, con destino en el
r·egiil.lilento de Infanterfa Amédca nú·
lUCro X4, .solicitando ,los. 'beneficios· má-
J¡:Í1nos de retiro, 1)<>1' ·considerarse com-
Pl'endido ·cn la <1isposid6n s·cgunda tran-
sitoria del ·estatuto de Clases pasivas
del Estado, y en St1 C011sccucncia, le: Seall
clCiV'uelta$ las cantidades descontada:s pa- 1llt G..n(!ral OllCllrll'lIdo dd dellPllcho.
1'11. mejora del mismo; teniendo en cuell- MANUl!lL GO:J)ED
ta que -el solicitante fué [10mbrado ca-
lilellá'IJ auxiliar del Ejército por r·eal 01'" ~dor C.pUb ,'.M"ae1 d. lit euar,ta.~en ·de 4 de mayo de 11923, cargo qult r.egi6n.tH~l~e asigl1ada 1a. consideraci6n de stlb-
oficial, según las ·reales 6rdenes de 2 .Señor Inte,riVen;tor general1 del Ejér-
de mayo de 1918 y 4 de :octubr,ei de 192'1, ,cito.
•,~". '11.. <:_ •• '.:. "" • '" ~ .•
5 d~ junio de 1930
INGRESO EN INVALIDaS tra incluída en el vigente cuadro, y que
aunque la regla 22 de la real orden de
.Excmo. ISr.: En vista del expediente 4 de S'eJ.}tiembre de 1920 dispone el in-
instruido en la plaza de Lugo a instan- greso en Inválidos de los individuos del
cia del sargento del regimiento .de 1n- Tercio en las mismas condiciones que
fante-ría Navarra núm. 2$, Eduardo los demás dd Ejérdto, con arr-eglo .al
Váz¡quez Carrasco" liclenciado por in- reg.';amento entonces vigente die 1906,
útil en justificación de su derecho a .que no concedía ingreso a los inutiliza-
ing;eso en ese ·Cuerpo, y hallándose com- dos en accidentes fortuitos, como J!Or
probado documentalmente que J!Or su- el citado real decreto de. 13 de ahril die
frir pérdida total de la visiónJ" la ampu- 1927 (D. O. núm. <;n), se crea la se-
tación del ant.oorazo izquierdo J!Or su ter- gunda sección del Cuerpo de Inválidos
cio superior;. a consecuencia de la ex- Militares, para estos casos, y el artículo
plosión de una oomba enemiga que se tercero dlel también mencionado r.eal de-
encantraba en las inmediaciones de la creta de Ir de diciembre último da efec-
poskión de "Vaquero" (Alfrica), donde tos retroactivos al reglamento vigente
estaba destacado, hecho ocurrido el día p~r:a los que se .encuentran len las con-
2$ de diciemibre de 1925, ha sido de- dJ;:lOnes establecidas ,en él, el Rey (que
darado inútil total para el servicio y que DIOS guarde), de acuerdo con 10 intor-
las lesiones que presenta SIe encuentran n;ado por ~l Consejo Supremo del Ejér-
incluidas en el vigoote cuadro, el Rey clto y :!\i[anll1a,' ha tlenido a bien conoeder
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informa- el ingreso en la segunda sección de ru-
do por el Consejo Supremo del Ejército cho ·Cuerpo al r-<\fe.rido soldadO). -coh
y Marina, ha tenido a tilen conceder el arreglo al artículo segundo del regla-
ingreso' en ·la primera sección de dicho mento vigente de. I3 de albril dJe 1927
Cuerpo al mencionado sargento, con con la condición expresada en el artícu~
.. arreglo al artículo segundo del regla- ¡~ .se.gund~ <fe! real {1ecreto de II de
mento' aprobado por real deueto' d(' 13 d:cle~bre ultImo, de renunciar a su na-
d", abril de I927 (D. D. núm. 91) y ar- clOnalldad y adoptar la .española.
tículo ctlarto transito,rio del mismo. De rea;! ?rden 10 dig~ a V. E. para
Dé real orden 10 dlgO a V. E. para su conOClrolento y demas efectos. Dios
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios, Madrid
guarde a V. E. muchos afias, Madrid 3 de jUlOio de (I930,
3 de junio de I930.
"
El General encargooo del despacl1o,
MANUEL GODED
Señor Comandante g·eneral del Cuerpo
de Inválidos Mílital1es, '
Señor~s Presidel1te del Consejo Supre-
mo del Ejército y M~rina" Capitán
general de la octava región e I'I1ter¡:to, ."",,1 do1 Ej':~~~,.._~
.E:lCcmo. .Sr.: Vista la instancia 111'0-
movida J:Xl! el soldauo del Tercio, retira-
do por inútil, Hossain Ben Salah Jalifi,
filiado en el mismo con el 'nombre de
Ramón Fabsan' La¿umbre, en suplica de
q~le ,se le conCleda ingreso 'en ese Cuerpo
con :105' L..;lIleficios del real decreto de
:13 de aibril de 1927 (D. LD. núm, 9:r),
o los del artículo tercero del de ude
diciembre último '(D, O. núm.. 276), y
habiéndose comprobado documentalmen-
te .que d 28 de mayo de 19!26, enCOl1-
t'rándose en la posición de '1 Los Mora-
bos", y {:011', ocasión de ,r-eqoger las ar-
mas y mun~ciones abandonadas por el
enemigo, le ,explotó una bomba en la
111ano dereoha, produciéndole diver.sas
heridas, a consecuencia de ,las· que, hubo
:necesidad ,de amputa1'-1e el brazo der,s--
cho, siendo declarado inútil total· para
el s~r'Vicio ,en 23 de agosto del mismo
alío 'e instl'uy-éndose ,en Centa el opor-
tuno ,expediente acreditativo de derecho
a ingreso ell Inválidos, que le; 111é de,s-
estimado P01' i10 ser espafiol; :J?ero te-
lliHmdo 'ell cuenta el certificado· que a S11
l1UiWa petici6n acol1'lpafía, en ~tte, se a'cre~
dita su verdadero nombre y nacio11ali·
dad, y que sú h1greso IeI1 el Te.w::io 10
'fué COn ante1'ioridad a la pU!bHcaci6n
ele,\ vi¡ente reglamel1to d~ Inválidos y
del ·estatuto de Clases ;p,aswas, así CQmo
que ,la inutilidad que ~ad:eºe se ~n<;!:1\é)lJr
El General encargado del de!llacl1o,
MANUEr.. GODED
Señor Comandante general del CUlerpo
de Inválidos Militares.
S.eñores Presidente del Consejo (Supre-
mo, del Ejército y Marina, Jefe Su-
llenar de las Fuerzas Militares de
M,arrlfocos·e Inter'Ventorgeneral del
'EJércltq,
L'10ENiOIA:S
IExcmo. Sr.: Vista la instal1iCÍa que
V. E. cursó a este MInisterio con su
¡escrito fecha.. 23 del próximo mes pa-
sado, pr¡()Iffi'o'Vida p,o·r el capelláll se-
gundo del 'Cuerpo Eclesiástico del'
Ejé~ito, ,D. Juan Vich Ne.bot, con
destl110 en el re.ghniento de Infante-
rfa Palma 'l1,úm. 61, en soHcitud de un
lI" eS de licencia por asunt,Ü's 'pro'P~os
palra Roma (Ita'lia), el Rtly (que Dios
guand:e) ha tenÍ'do ¡¡¡ bien accede,r a
10ls deseos, del rec,unetlJte con arreglo
a. los articulas 63 y 64 d~ la's instruc-
cwnes a'l)¡'obadas por re'al' o·l"den circu-
lar de 5 de junio de I9Ó-5 (C. L, 11Ú-
mero lar).
,De real orden 10 'digo ,a V. E, pa.
ra, su conocimiento, y del11!Í.se,xecto's.
D¡,o·s :gu!lmde, a •V,. E. l11tl'ch'Os afiJOS,
Ma.dnd 3 ¡de JuniO de I930.
El GauOI·.n1 \!lI1C1.\I'¡rado do! delPllobo,
MANUlJJL' Gom:D
Señol' Vicario ge11eral, Castrense.
Señor,e¡¡ Capitál). gelllel'aLdl'l Baleares
'e Illtet:,ventor. gelle!'alf1~1 ;Ejér'Cito.
D. O, nÚíU.l23
SllcC10D de IBlonlllrla
CARIGOS
Excmo. Sr••: D.esa¡pareóda 113. cau<sa
que motivó la baja 'de jefe local del
Servici·Q· NaciOlllal de' EdulCación fí-
<sica, d11Jdadana y .pr.e:i:nilitar Q¡e San-
ta M-arfa de Nieva (Segovia) del co-
ma.n.dante de Infantería D. Manuel
Ma1doOna,do RMo, el R-ey (g. D. g.)
<se ha s-etvi,do -diospom,er que diÍ,cho jefe
iCCll1tin<úe <1ese1Ill:fl'eñfa<ltdo ·e1 r.efíemo
cargo de jefe local ,en e'l mencionad,o.
Pantildo.
D rea:l anden l'ÜI dig,Q. .a V. E. pa-
ra, EU conodani·ento y demás efectos,
Dios gua;r;Q¡e a V. E. muchos años.
Mad¡ri,d 4 de jU'D.io· de 1930.·
El Gen~a1 encargado del despacllo,
MANUEL GaDED
SeÍÍ:or Ca¡p¡itt;án generaJ de la sé[Jtima
región.
S-eñoa: Inierv.ellltor general del Ejér-
cito,
ORDEN DE SAN HER1vm~
GILDO
Excmo. Sr.; El Rey -(q, D, {S.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden ide San
Hermenegildo, se ha servido conceder
al oomandante de Infanterfa, d~'sponiJble
en Geuta, D. Francisco del Valle Marfn,
como mejora l<1e antigüedad en cruz de
la citada Orden, la Ide 27 de o:ctubre
de ,1924, ettI, lugar de la que fué señalada
con anterioridad.
De Teal ol1de.tl 10 d~go a' V. E. pa-
ra su conocimhmto y demás .ef'octos.
Dios guarde a V. E. !l1.1!ltOhos a.ñ<Jlil(.
Madrid 3 de junio de 1930,.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
IS.eñor Presidente de1. Consejo ,supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefior Jefe Su:veriJolr Id'e las Fuerzas
Militar'es de Marruecos,
. :.;¡¡: T~;'., ;
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con, 10 propuesto por la Asam-
bl.ea de 1'a Real y Miitar Orden de San
Hermenegi1Jdo, se ha servido conceder
al ,capitán de Infanterfa (E. R.), con
destino en el .batallón Cazadores Se-
gorbe, '121, D, Severiano Abeytúa Olmos,
00100 mejora ide antigüedad t'11 cruz de
la citada Orden, la de 9 Ide mayo de
19I 8, y en 'la pensión de 'cruz la de 9
de .mayo ,de 1926, en lug.ar de las CLue
le fueron ~,eiía:ladas con :\1!1l1teriodd3Jd'.
De real orden .Jocligo a V. E. pa-
l'a su :OOil1ocimienl,to y demás 'efectos.
]).jeja¡ gtla¡.rI:1'1J a V. E. mUclhoS'aUos,
Maddd 3 ¡de jimio de 1930, .
El Gonera! eUCI.\l'llado del (lea¡w¡..cho, ,
, MANUlJ\'L GODED ,
S,eriol' Pl'eSJiicl:ente del Consejo Supr...
mo eLel Ej érciro y. Marina, .
Seño,res Capitán general de la s~gunda
¡'~gión 'e Intervent.or general del Ejér-
C¡to,
D. O. nútn. 12:3 5.cfe·junio de 1930' 621-~-----------------'''I--------~------------------
RESERVA
EXicmo. Sol'. : E'l Rey (q. D. g.) se
ha. servJ.(l¡o, dis¡pon:er el pa"e .a sittu'a-
éi&il de roserv.a, ,p.er ha.be:r cUIDJP1~do
la ·edad reglamenltaria el día 27 Gel
mes a.clual c1el ollpi'tán de Infam'er:úa
(E.R.l, dis.ponibJ-é en -esa región,
D. F·ernanc1at Carbajosa Cachb, libo-
!lláRdiose'le el haber men6ual de 450
pe-setas que le ha sido señ!B.1lado por
el Consejo· Supremo del Ejército y
Ma.rina:, a partir c1e pT~-ea:O de junio·
próximo por la zona de redl1tamient<l
y reserva de Sal·amanea, 38, a loa que
ltueda ¡¡:feota.
. De reall or'dl&.D. lo Oiga a V. E. pa-
ra eu ccmocimi·emrt:-o y dem4s efect'O\S.
Dios guarde a V. E. mucl.os añoo.
Madrid 4 de iunio de I930.
El General enc:lrgado del despacho,
MANUEL GODED
Señoores P¡;es1derute del ConsejJO< Su-
!P'1'emo de'l E~ércit<l y M!B.!Ína e In-
'terv·entaT gene;r¡aJ de1 Ej6rdlto.
~ETIROS
Ex:CIDo,. Sr.: El Roey (q. l? g.) se
ha s.erv1do conceder el r·etlro para
R,on:d.a (Málaga), cOillfoa:me a 10 so-
Hci.tflido al ca¡pdtán ,d,e I·nfantería (es-ca~a Jj:.~erva) ,eill ·situación d'e ;r·e;Sle'r-
V<li.Y aJ)e'0to .a l,a zo·n'a &e r.e,c~uta­
miento .Y res,erva de .Má!laga nu~e­
ro Ir D. Grego'Tio Plcón Díaz, dl.s-
p{)uJe;¿¡.o ail. illblolP'io tí-em¡po', que ¡por
fin ,de.l ~orr,iell!te m,es Sea dado de
baja ,en el Arma a qu'e pe:rten'ec:c'.
D,e ¡;eú ·o'Ddoen \10' l(1j¡go, a V. E. ~a­
ta su ,oOillo'CÍmientol y doemás ef,edo,s.
Dios .gua~de a: V. E. muchos añoo.
Madr.kl 31 c1e ma>yo. ·de 1930.
El General encargado del desPacho,
MANUEL GODED
Señor Capitán gleuoeJTa!l de la se.gun-
da :J:le'gi6n.
SieñoT,es PTof):&1d'ent~ del CO(J)js,ejo Su-
pQ'.emo del Ejércilto, y Marina e In-
terVeilltOll' general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
iEXC!JllO, Sr.; Vd'.lta la. i~l9!anc~a
qu,~ V 'E-, ,cursó a ,oot·e Mmlste!r:lO
,en 30 de:l mies pr6ximo, pa:sado,. pro~
movida 1l'orr ,el 'tenierube de' lnf.antoeocía(E. R.) -D. ,MiélJttín S'errano, Sánc~,ez,
di(lpOill~bl,e v·olu:tlJtari,o, ,ooe<sta reg16n,
en. sÚiPl.iJca d-e qu-e $ le coMeda! la
\l':Ue.lta aa JS<ervLcio aJCItivo, ,el R.e,¡y (qu,e
Dio.s:' ll'ual'c1Je) ha tooid:o, a bi'ell ac·
c~d.'eo:a 110 soH.GLtado, rpocr el reCUl'r:oo-
te, 'el que ,co,ntinua,rá >en la a.:o.dllJlla
s>ÍtUaci6n, has,ta que le: oOfrDoo,po-nd<t
seTooloc¡¡¡d,o, ,según' ptt100eptúa la
t,e'al ,o-rden ,d.e 8 de 1000'eTo' di> 1927
(e. L. lO.úm~ 6). . . .
.D,(\\ roe:al .o¡)d.e1J1 11101 dJg,() ,a y. E, pa-
iT·a su cOlJwdmie:nto, y d-emás .eÍledo,s.
Di06 ,guar.de a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio d:eo I930.
El General encargado del despacho;
MANUEL GODED
Sleñ'ÜI' Ca¡pitán 2"ener.al doe la prime-
.ra región.
Señor InterVoeilltor general del Ejér-
cito.
•••
SBt:cllm tle Cabllllerfílll Crfa Caballal
CONCURSOS HIPICOS
Excmo,. Sr.: En vista dé'l -escrJto
dirigido, a ,este Ministerio por ,el Pre-
sidente del Comirt:é CentDaJl de las 5'0;..
-cÍJeldades Hípicas Esipañola.s, en soJ.i-
citu.d de qu.e se autorice la concu-
rrencia d'e jefe:s y ofid:;üe¡s del Ejér-
cito al ·can-curso hípico que se ha de
-oe'Lebran:- ,en Lairaah:e los. dtÍ-as IO, I2.
y IS di&l mes .actual, !el Roey (q. D. g.)
ha teni.do a bilen .acceder a lo .soJi-
cit¡¡¡do y conceder la ,calJ1tidad· de: 500
p·esetas, con cargo, al capítulo tSoexto,
artículo· s.egullJJdo dIe. qa sección; ter-
cera del v¡'glente ¡pr·esuq:lUsto" ¡en con-
oe¡pto de premio,., para el eXJ:PO.",esaido
con·cUll1S'O qUe! será ·de «circunscrip-
ci6n)), . s{¡j,etándo,se para. ISU ·c·e.lebra-
d6n, concu'lll'encia ·d'e j,e,f!e's y oficia·
les y ,d·emás 'extremo·s, a lo determi-
nado .enel .re.glamJetllto, apr,obado, ¡por
real or,den circular .a,e 1 l'. d-e: marzo,
de 1929 (C. L. núm. 96), sitendo -de-
s,j,gnado" -con aTDegl'o, alartí.cu'Io, 20
dJeu. mismo, d coroJ:l!el de CaballerlÍa,
j-efe dte! Establoe.dmj,énto de cría ca-
ballar ·dei1 Po:otectO'l:'ado, D. E,duardo·
E'steban AsetnlSi, pan:a deg.empeñarel
carg·o a·e cO-IDwario d,el referi-do·
ocon:cur,so. Es asimiJSmo la voluntad'
,de ,S. M. qwe ,el Capitán g1e(lJ!eTal ,d·e
¡la rp¡rimera ([',egi,ón co,munique ,esta
'co,n'ce·sión ,al -re'cumrenté y que: el In~
<tienJd.en·te gen,erall mHj,tar di~olJ1ga
oSe Je:x¡pida ,el ca,rDe.sipondi-entoe libra~
moi,ooto' ,&e la ,cantidad que para pr'e~
miJos ,g.e ,colO.oede a f.avorr del Pr.esi-
d,en.te del CoonM,é de .f-estejo's de La-
ll'ach'€l, ,el .qUfe [p.aITa ha>cerlo ·ef,e'ctivo
deberá p:t1eJ3'entli1.r ·el prograima 'en gue
figure Ia: ,prue.ll, ccNaci.ud" y nenar
1,aJS demá's f'ornnaI.idades, r'eglaa:n'eillta~
rias. .
D,e i1e-al ordll'1J. lo diJgo' ,3; V. E ..pa-
Da su 'con·odlúJ.i.ento y demás lefectos.
Dios Iguard,t)I a V. E. muchos años.
Madrid 4 de jUill10' de X930.
Sefiolr Jtei\e ,supea:;"Otl'l de las Fuarzas
Mmtarl:l'3 d'e Ma1'1'Il'OOOts,
Seilore's Capitán g,ene'T&l.1 d,e la pri,.
m,era .regiÓDJ, Ilnl1lem.de:o.te Gen·era([
miJdotar e I'nte.w,en'tox gen~ra1 deiJ.
Ejército,
..--
D.rSIPONII BoLlES
CÍlrcula1·. IE:IDcmo. Sr.: Vistas l,as
instaúdas promovidas por llos jefes ;y
oficial del Arma de Caibrullería com-
prendidos en la sdguiente relación, .que
p'ducipia con D. EnrÍlque Cris6stomo
Prats y termina con D. Pedro Ar'dila
ArrOly'Ü-, e.n, situalCión de "al servido
de otros Ministeriós", en sú-plica' de
que se les oonceda la baja definitiva
en la eX'Presada situaci6n y se les
reintegre a.l servicio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenid'O a bien acceder
a 10 s.olicitádo por los recurrentes. en
las c<lndicj011e;;. que determiná el real
t!lecrero de 8 de mayo ú 1t i m o
(D. O. núm. roS), quedand'O clispo-
n~bles íiorzosos en la·s regio,nes que se
indican.
.De real orden 1'0 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dúos guarde a V. E. muchos añ<ls.
Madrid 4 de. junio de I9'30.
El General encargMÓ dd despache,
MANUEL GODED
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Comandantes.
D. Endque Crisóstomo Prats, en
Baleares.
D. Illid'Oro Pra,da Arnedo, en la oc-
tava l"egi6n. .
Tenieillte (E, R.)
D. Pedro Ardila Arroy'Ü, en la 13ri.
mera: regi6n, .
'Maddd, 4 de junio de 1930.........Goded.
RoETIR>üS
Sermo. Sr.: El Rey (,q. D. g.) se
ha servicLo conced,er el retiro para
Reus (TaTroa!gÜln,a) al ten¡'ente de Ca-
ba:l1ería (E. R) D. Pedro Voltes Vi-
dal, en situaci6n de "a'l s'ervicio de
otros Ministeri'Cls" y aiect-o al re'gi-
'miento Dragones, de N um.atllcia nú-
mero Ir, por haJber cumplido la: edad
pªra dbte'nerlo el día 3 deil mel, ac-
tual, disponiendo, al pr,o'Pio tiemp'Ü,
que por fin del mismo sea dado de
baja en el Arma a que perte.ll,ec.e.
D~ real orden 10 IQ,igoa V. A. R pa-
ra su conocimiento y fil1es oollsi:uien-
tes. Di,ós guar·de a V. A. R mucihos
afios. Madrid 4 de ju,nio de X930.
El General encargado del desplllcll..,
MANUEL GODED
Señor CaJpitán .genleral de la cuat'1Ja
r'elgión.
Señor·es Pl'esi·dente del Conls,ej,o Su.
pr,ermo del! Ejército y Marina e In-
ter,ve'uto·¡· ,ge·net·al de'l Ej.él'cibO.
SotelOh dO Artmarln
Dlms:'DINü S
IExemo.. Sir.: Goma. resulta;c1o· ,del
concurso 8.<n'uncioaodo por real orden de
19 de ma;ylO' último (D. O. fiúr:n,~ po),
para proveer•. una vwc,ante de c,órQIl,el
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1
¡:le Artillería en este Minrlsterio (Sec-
ción de Artillería), el Rey·(q. D. g.)
s<e ha servido detsignar para ocuparla
al del mIsmo empleo y Arma D. Ri-
eardo Blanco Muguerza, en situación
de disponible forzoso en esta región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 4 de judo de I930.
DESTINOS
Circular, Excmo. S'1'.: El Re~ (q1.tC\
Dios ·guat··de) ha téllidoa bien, disipo-
ner se aumen·te en la planti'l1a del Hos-
pital Militar' de S,e'g'ovia. 11,n te'~lie11tf:(t
coro'ne1 ntéc1ico, que delse¡n.pefiará 'el
cargo de Directlor, suprJnliéndo,se, 'Para
la debida C'Ol11pensación, según di¡¡po-
lle la vigente ley eco11ómic.a, U110 del
mismo em'pleo de los tres que figuran
en el Hospital Militar de V,a,le,ulCia.
D'e real orden 10 'digo a V. E. VIl-
---------......--------
__=seCCiOlllle SaRldall
M·EDIOO,S AUXILIARES
SeñJ01- Capitán ¡gener'al· Id.e la pr·i.mera
r~gión.
Señ~r Inter'ventoQ- general del Ejér-
cito,
El General e:ncargaodo d-e1 despacho,
MANUEL GODED
Excmo. Sr.: COtllforme con 10 ooli-
cita:do por el soldado del regimiento
de Artillería Hgera .nÍtm. x, D. Edua'r-
do Duro Estepa, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien 11lom'brarle médico auxi-
liar del Ejército, por lhaJ11a.rse en po-
Sel"ión del título de lic.eneiado en Me-
diéina y Cirugía, en las condiciones
que Ki:eterm1n.a la real, ·orden circular
de x6 de febrero· de 19X8 (C. L. l1Ít"
mero 57), con .destinoál '1'egimiento
de Arti'llería a caJbaHo. .
.De realo1'de.n 10 digo a V. E. pa-
ra su. conocii1TIiento y de1llás efectos,
como ·rectifi·cad6n á la: de ,esta fecha,
publicada en el DIi:ARIO OFICIAL ;¡¡.úme-
ro 1:20, la cual Iqu.edaanul'ada. D10s
guar,de a V. E. muchos a:ños. Ma.drid
30 de nlaJyo de 1930.
Bruno Herrero Cámara, del batallón
d;e Me1i1la al segundo regimiento de Za-
padores. .Minador·es. (Supernumerario)
(Voluntario.)
¡Daría Vázquez Barrio, del batallón
de Mclilla, al mismo. (Supernumerario.)
Fructuoso Sámfuez Montero, del ba-
tallón de Melil1a, al sexto regimiento do:
Zapadores Minadores. (Supernumerario)
(Voluntario.)
¡Rafael Gaitán Jurado, del batallón de
Me1il1a, al mismo. (Supernumerario.)
Angel Laborda Bayona, del batallón
.de TIetuán, al regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo. (Africa) (V.)
Tomás Crespo Martínez, del batallón
de Melilla, al segundo regimiento de Za-
padores Minadores. (Supernumerario)
(V<Jluntario.)
Fidel Hoyos Gascón, del batallón dl
Tetuán, al Slegundo regimiento de Zapa-
dores Minadore<l. QSupernumerario) (V.)
Antonio García Sauz, del ¡batallón de
Tetuán, al grUpo de Menorca. ev.)
Juan Mañas .Macián, del batallón de
Melilla, al mismo. (Supernumerario.)
Galo Barros Gil, del batallón de Me-
lina, al mismo. (Supernumerario.)
Madrid 4 de junio de I930.-GQ<kd.
D. Tirifilo Marcos MiOnteNJ, del ha-
ta:lló.u. de Melilla, al primer regimiento
de Zapadores Minadores (F.)
Madrid 4 de junio de I930.-Goded.
Circular. E:R:{;mo. Sr.: En vista de
10 propuesto por el JJefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos en 30
.de mayo próximo pasado, el Roe¡y (que
Dks guarde) se !ha servido disponer que
los suboficiales y sargentos. del Culerpo
de Ingenieros que han resultado sobran-
tes {;0n motivo de la reorganizaci6n. dis-
puest,t por real orden circular dJe I9 de.
dicho mes (D. O. núm. no), pasen a
servir los d!estinos' que se indican en la
siguiente relación, surtiendo efectos ad-
ministrativos esta -disposición en la re-
vista de Comisario del presente mes.
De real orden lo digo a. V. E. para.
su conocimilento y demás efectos. Dios
guarde a .V. E. muchos años. 'Madrid
4 de junio de I930.
Señor...
El General encargado del despacho,
MANUEL GaDEn
:RELACION QUE SE CITA
Suboficiales.
Del bataU6n de Ingeniei'os de Tetuán, al
mismo, (Super11lJlllnerarios).
D. Antonio Gastejón Barrios. (V.)
" Mariano López Meneses. (V.)
" José María Matamoros Mora. (V.)
" Benjamín Paricio Aznar. (V.)
" Luis PérJez Bienes. (V.)
" Pedro PalaJllco Domingo (V.)
" Demetrio Gastanedo Mo:;ra, del ba-
tallón de Mdilla, al sexto regimielI1to de
Zapadores Minadores. (V.)
·Sargel1tos.
Del bataU6n de Ingen/ieros de Tetuán, al
mismo. (Supernumerarios.)
Juan Mejía V11laJba. (V.)
Eulogio Cafiada:s López. (V.)
·Enrique :TeJedor :F:erulández. (V.)
José d6:1 Río Martín. (V.)
Pedro Martos A-l:dana. '(V')
AlltOllio Azuar Sánohez. (V.)
Al1tonio Gonzá,lez ·Cánovas. -eV.)
,samtlle1 Rot;1.riguez Dorado. (V.)
Framd&co Crespo Andrada. (V.)
Agustín Gonzá1ez Pérez. (V.)
Eiuardo de Sada Martí.
Fortunato .cu-eTpo Redondo, del bata"
llón de Me1il1a, ,aa cuarto regimIento de
Zapadores Mil1ador·es. (Superntimerarío)
~Volu1ttado.)" .
Julio López Vic1a1, del 'batallón cJje
T·etuán, ,al. 'l-eghnietmto <te P011tql1eros.
(Voluntario.) .'
Vi,cante :B'ernál1dez Ramos, del bata"
llón de T,etf:tlán, al mismo. (Su'pel'l1Ume-
ra1'Ío.) .
Alltonio García OTtega, del batalh~n
die T'etuál1, a :la Bdgada Topográfica
de Ingenieros. (Supernumerario) (V.)
Manuel García T·erán, del l;¡atallón de
T,e{:itán, a la Brigada TopogrMi<:a die In.
·genieros. (iS.Ulpenmmera<l'io) (V.)
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Subsecretario de este Minis-
terio .e Interventor gen,eral ,del Ejér-
. cito,
Secclol!l d6 tnglllllU'911
,
El General encargado del despacho,
MANUEL GaDED
Circular, Excmo. Sr.: E,n. vista de
10 propuesto por le Jefe Superior <:l·e
las Fuerz·as Militare; de Marruecos
en 30 de mayo próximo -pa·sadiO, el Rey
(q. D,g.) se ha servido disponer que
los oficiales del Cuerpo de Ingenieros
que han res1!lltado sobrantes con mo-
tivo de la reorganización dispuesta por
real orden circular de 19 de dicho mes
(D. O. nÍl.m. no), paSe.n a servir lo's
destinos que se indican en la 'siguien,te
relaci6n, surtiendo efectos admimistra-
tivos esta disposición en la revista lde
Comisario del presente mes.
De rea:l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimienbo y dem·ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de X930.
El General encargado del desopacho,
MANUEL GODED
Señor...
R.E1.ACrON QUE SE CXTA
Capitanes.
D. Manuel Martínez Franco, ,del
batallón de Tetuán l, al,lsexto lteg-inÑeil1-
to de Za:pador·es Min<lJdores (F.)
ID. Mallual Company Va:lha, del.ba-
tallón de :Melilla, al sext'Ü· regimiento
de Zapadores MitlaJd.ores (F.)
Tenientes,
D. José Herráiz Lil·orél1s, del bata-
116n de Tetuán, al regimiento de Ra-
diotelelS'l'aHa y Automovilismo (V.)
D. Nicolás L6pez Larnfieta, del
batrull6n de Tetuán, 1.],1 primer regi·
mien1:lo de F-errocar1'Íles eV.)
ID. José Oasas y R'uizdel Arlbo.l,
del batall6!1 de Melilla, al sexto re.
[ti'miento de Zapadtore's·'MiJ11.a.clo'res (.F.)
D. Anllo'nio J!UnasaJdól- P.iqtter, del bao
tallón ele Melilla, .al séS't111<do l'e'ii.
miento de Fel'l'Q,carril'é!ls' (V.)
Alf&l'ecell (E. R.)
\n.. ;'os6 N<tñez Ro'ddguez, de'l ha-
tallón de T,etuál1. a1 primer regimiento
de ZapaJd'Q.res Minadores (f.)
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El Gen~a1 Secretari~
~D~. Y¡¡;¡roUGO CASTRO
fedla. a la. Dirección general de la Deu-
d<\:" y: qases pasivas lq siguiente:
"Este' Consejo Suprémo, ~ virt.ud d.
!..~ foicuitades Q...u~1e é9-rufiere le. ley ~
13Ae.. e.nexo de.. I994, <lla declarado con
.derecho a pensión a los comprendidos en
la· unida relaéioo, que .!empieza. con doña
CJ:;stilLi Uribeiri Eguzquiza y termina
con doña Emllia Torres ,Gómez, cuyos
ha¡beres pasivos" se les satisfarán .en la
forma que se ex¡>resa· en dicha Te1a-
dón, .mientras co~rnen\laáptitud1e-
gál IJ>l.ra. el. percibo."
Lo; que :por orden de! exce1entrsimo
señor<Ptesidente manifiesto a v. K para
su conocimiento y demás ef.ectos. Dios
.:guardie a V. R' muc:hós años. Madrid
. ~~ de ~yo de .I93Q.
_J8 :SB"f.Im~ l8J El6rultfJ" ;lDarl,.
PENISIONES
iExcmo. ISr.: Por 1a.Presid<ll1tcia..de
este Consejo Supremo -se dice con e:sÚ\..
DISPOSICIONES ,~ ~
, .:' Excnio. .Sr.,•
de la"Subsecretaria -y S~loDes de este .
Mitlisterie.} de~ Depeall~uQiÍls CentrÁles,
.
el jefe que ilenga a &11 cargo la docu-
ment¡¡,dóll y ~ el que. cons~ les méri-
t~ "J. ¡{lMÍci(}S del ~ur:ren~, deben ser
cur¡ad..~ .a. 1.. Prcsidlencia. d.1 .Consejo
:de. Mirtistro~ (Dirección ~neral de Ma-
ruercos "J' Coloniás), uria Ta transéu-
rrido el plazo de quince días; a partir
de la ;publicación de esta !Jea1 orden, para
. la e1ecciÓll'. entre los' concnnsantes de los
que 00n de cU!brir las mencionadas pla-
zas.
!De, :re:rl orden lo digo a V. E. para.
su conocUnieñto y. demás efectos. Dios
guar<Je ·a .V. E. muchQs' años..Madrid
4 '<le ~uni.Q de. 193Q.
~ El~~car¡ado d~ desp¡¡.chq,
. . -MANUEL GpDÉ¡) _.~.~ .
¡apección de los Servicios Fanna-
céuncos.
CONCURSOS
~irmEat,. (Exj:mQ. Sr;; En :vista de
lreal orden de -la Presidencia. del Con-
~ de Ministros (Direccióngeneral. de
~ecos y Coloni.as) de "19 die ma.yo
roximo pasado, .el ReY (q. D~ g.)se
I serwido disponer se convoque Un QOU-
ltSO entre "-practicantes militares del-
• ~rganiza.do ¡por real 9rden cÍT"cu-'_~";" "';"'-4
r de 31 die julio de 1929 .~C. L. mí-
ero :<149), para cubrir dos Ya"cantes. de·
•ctkanre militar de Fannaciaen las
ilervenciones militares Jalifianas, dota-
l! con el h¡¡,ber anual de 3.000 pese-
s y otr.as 3.000 en· concepto .die' gra-
¡cación, cualquiera que sea. su catego-
l. Dicllas plazas serán cubiertas en la
rma dispuesta. eh las reales órdenc&,
rtll1ares de 19 de julio y 16 dse ·sep--,
mbre de 1924 ,~C. L; nÚffis. 334 y 408)
las instancias dé los inter.esaclos COl1"
I ~ertificad<{ de se.t''Vicio8, ~pedido~.r
rúor...
su conocimien"ÚQ y ,demás ¡efectos.
Q~ gtiand.e a. V•.E. much~ ~o¡.
adrid 3 de junio de 1930.
El General encargadó del.d~.
MANUEL GODED
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rres Sáncl1ez-Ruano 1 rez Pneto '" í
- Mi1Údcl Cumen Torres Y{Idem íAlférez retirado con sueldo de capitán,I 1 760
Pére:z. ¡ .. > 1 D. Jnan Grima Catalán.......... •
> EKilia de Sola y de Torres Idem..... ._ 5Co~andllIlterttlrado, D• .Federico Oar-¡ 1.200 001 Cla CbápnIl ;,
Madrid !>·haIi1.. GttciadeI Pozo y Loste. Ide1ll..... > lcoman.dlUlte disponible, D•. Sl11tlagol 1.625 od
• ASeD¡o GonzáIez... •••• ..• ...•• ...··l I
"Idem..... •••• • Mar&: fl10mena Diaz y ~o- Idem..... >- ITe¡¡lentc..~etlradO, D. José Ch.rcfa Ro- 750 ca
llarcelona.....l ~ vlc~or.~a~.·~.··R;;.~·~:~~::IIdem..... ,. T~1~~¿~;~~~i~~tir;.d~,:D:MigttdH~: 1.462 J
. crero Delgado .
Zamora.'...... > Júgdalett2Bautisf.a.dtLlsoonalIdem •••.• > Alférez retirado, D. Abdón Garela La- 750 00
I'erntndtz.·_............. . . brador .¡ .
LOgro.flO (hj].lttaa:IMñezMarffllez iVlf.: t·i~ > 5Mú~lco mayor 1.' clase ~etlrl\do,D. CI-l 1.•681 J
' ¡ nupclas.í ¡ rIlo Tamayo PecIlla................. .
Sevllla..... .. ;> I"rnclsCll }JVlU:ez hiorato.•••.IId. eJt Z.·~l .. ¡'Cor~:mcl retirado. D. PrAl1c!sco Temer!>¡ 2.250
¡ íd ! RIyera 5
Ouadalajars.... • E.lIIa Torr~Gómez........ .lId• •~e laS'1 _ 5Ten}ente eoronel retirado, D.José MoyalI.4ó2 50
, ¡ z. íd••! 1 UtJ:áil ..
• 1 1 1 II
-~
las. '{;ol.lIl¡pl:$ndIdJa:s .en .el ,~., 64 ({el [eal deoretJo~ley lie 1:'
3 de enero de 1929·' " ." •
'(e) Haac:r:editardoillO' ~,e haque:¡:¡ado .derech~ :aJ!pen- $=>
€ión Po.; SU ~rim'eJ;"maiido'. '. '. E.
Ma;dn.d .22 de 'may,o de 1930.--lEJI General SeGretan~, El
Pedro .verdugo ,Castro• ..' • •
MADRID.-TAI,LEltÉS :OÉL ])E:rosITO
G1roG;2A:FI:CO .lI: l3::rSTO:aZCO DEL E¡E:RCJ:TO
i(tA.) Se ,les ~smire ~l !beneficio va{;a.DJte ~Ol' el fa-' decreto-J.ey doe .3 ae ll!:neIlo; die 11929. pcrr fflalh.enie' ya aa.
UeCÍirIiiem,'!:o Jde l>U madre. doña María Ester Maza-, a. judkado Ja !to&lCXlr,w ~aT.te del suel:a:o que sjrvió de re-
qüien le .fué otorgado.en. 4, de mayo <le 11925 (D. O, Il1Ú- gUlla:dox.. . .
meI,Q l.o8); 1,0' ¡percibirán ¡por ¡paIl!:$ igual-es; 1a hem- '(B},s-e le traD!s.milte iel' beneficio vacante por el fa-
b~a, ml.enrr.as permanezca soltera. yel V'31r6n D. iMario llecim:ien!{); de su madre, doña! iMaria Pilá VaJ;or,. r,¡,
hasta e1 <día 30 de s<:¡¡;ltiembre de 1931. ;por llegar en quielll 'le fuá o:tor,gaid'o ·en 19 de julio ode l897 ·(D. O.nú-
e.sta fecha. a. su mayoría. de. ~ad '8. 'l$tos efectos. Esta; mero 1160) ; lo' :percibirá mi'ellltrlls :petmam.ezca so'1ileir,ª-'. No
1l'l>'D.si6n :n.o <llIL r:e'risa>bl~> = =""&1.0 ...1. arto 64 '.a.eu. ;re.a,1. ha 'lugar a 'la ~visi&n. a... ila. ~ón> ¡por D,O ".er d ..
